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Таким чином, впровадження запропонованих стратегій управління діловою 
активністю підприємства дозволить удосконалити управління діловою активністю взагалі і 
підвищить результативність системи управління розвитком фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ХОЛДИНГУ 
 
На етапі складних економічних і політичних умов в Україні існує проблема 
підвищення інвестиційної привабливості підприємств холдингу. Підвищення інвестиційної 
привабливості підприємств не повинно обмежуватися класичною оцінкою фінансового стану 
та прогнозуванням ймовірності банкрутства. Для виходу з кризового періоду підприємства 
повинні володіти запасом необхідних виробничих технологій, набором сучасних 
інформаційних технологій, покращувати якість комунікацій. Потрібно вивчати і 
впроваджувати нові технології, які дозволять підвищити продуктивність праці. Для того, 
щоб врахувати особливості суб’єктів господарювання конкретного періоду і в найближчій 
перспективі, необхідно проводити відбір змінних, характерних для конкретного об’єкта 
дослідження.  
У сучасних умовах фінансово-інвестиційна стійкість виступає якісною 
характеристикою економічних можливостей підприємств холдингу і його партнерів. А 
забезпечення фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств належить до найбільш 
важливих економічних проблем в умовах сьогодення. 
Проблема оцінки інвестиційної привабливості підприємств може бути вирішена лише 
після визначення усіх факторів, що впливають на її рівень як зовні, тобто з боку держави, 
регіону та галузі, так і з середини, із боку самого підприємства.                                                          20 аспірант кафедри інноватики і управління Державного вищого навчального закладу «Приазовський 
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Підвищення інвестиційної привабливості треба проводити за двома напрямами з 
урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Для досягнення інвестиційних цілей 
визначається інвестиційна привабливість окремого напряму чи сфери діяльності, що 
враховує комплекс чинників, які формують зовнішні умови для реалізації інвестиційного 
проекту. 
Холдингу для свого більш ефективного функціонування потребують в припливі 
інвестицій, тому підвищення інвестиційної привабливості - одна з найважливіших 
стратегічних завдань. Інвесторів не цікавлять гучні заяви про успіхи, вони хочуть бачити 
відкритість організації та мати вільний доступ до інформації про неї. Добитися цього 
результату можна тільки при своєчасному інформуванні про ключові корпоративні події за 
допомогою передових методів комунікації з інвесторами. 
Інтерес інвесторів до підприємства, в першу чергу, визначається рівнем її 
авторитетності, надійності і перспективності. Для прийняття рішення про доцільність 
вкладень в ту чи іншу компанію зазвичай хочуть отримати наступну інформацію: 
- яка основна діяльність компанії; 
- цілі і завдання, які переслідує керівництво компанії; 
- чи є компанія лідером у своїй галузі; 
- головні конкуренти і ступінь конкурентоспроможності компанії; 
- сильні і слабкі сторони в системі управління; 
- реальні досягнення компанії за час її існування; 
- ступінь відповідальності керівництва компанії перед акціонерами. 
Даючи відповідь на всі ці питання, фахівець повинен створити образ компанії, в яку 
можна і потрібно інвестувати. При цьому головний акцент робиться на демонстрації 
прозорості та відкритості підприємства, що не випадково. Західне ділове співтовариство 
розглядає публічну діяльность організації як ключову умову успішного розвитку, в той час 
як український бізнес поки що залишається непрозорим, що сильно стримує приплив в нашу 
країну серйозних інвестицій. Зарубіжні інвестори часто скаржаться, що почуваються в нашій 
країні в інформаційному вакуумі, причому навмисно створюваному керівниками 
підприємств, які впевнені, що ділових партнерів цікавить лише стабільне зростання 
прибутковості акцій компанії і не важливо, як саме цей ріст був досягнутий. Насправді ж, 
для інвесторів важливі не тільки кінцеві результати діяльності компанії, але і те, яким 
шляхом вони були досягнуті, тобто, їх цікавить справжня репутація підприємства, а не 
помітний успішний імідж, який їм нав'язують. І чим активніше виставляє на показ себе 
підприємство, тим більше сумнівів з'являється у потенційних інвесторів. 
Фінансові аналітики при плануванні інвестицій у ту чи іншу країну оцінюють ризики, 
які визначаються такими показниками, як політична та економічна стабільність, рівень 
корупції та злочинності, незалежність судової системи, правова захищеність бізнесу і т. п. 
Поки за цими показниками Україна сильно відстає від провідних економічних держав, не 
дивно, що на світових фондових ринках акції українських компаній продаються істотно 
нижче їхньої реальної вартості. 
Головна задача, що стоїть сьогодні перед українською економікою, - покращувати 
репутацію країни в очах світової спільноти, причому не іміджевими технологіями, а 
реальними діями по створенню сприятливих умов існування і функціонування підприємства. 
Без істотного зниження ризиків неможливо підвищити інвестиційну привабливість 
підприємств холдингу, підняти вартість їх акцій на світових фондових біржах. 
У той же час, незважаючи на проблемні моменти, які існують у сприйнятті 
українського бізнесу, спеціалісти повинні виглядати професійно перед інвестиційним 
співтовариством, відповідаючи світовим стандартам і викликам глобальної конкуренції за 
капітали інвесторів. Для цього їм необхідно будувати довгострокові комунікації з цільовими 
аудиторіями, які потребують своєчасного розкриття ключової інформації про компанії. 
Основними шляхами підвищення інвестиційної привабливості підприємств холдингу 
мають бути: 
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- необхідність підготувати і презентувати фінансову модель компанії, яка є 
невід'ємною частиною фінансових компонентів репутації. Ця модель береться за основу при 
розробці стратегії розвитку підприємства; 
- розсилка інформаційних релізів дозволяє регулярно інформувати інвестиційне 
співтовариство про ключові корпоративни, операційни і фінансові результати діяльності 
компанії. Паралельно з цим корисно готувати щотижневі огляди ринку ланцюгових паперів 
для внутрішнього користування; 
- створення ефективного та доступного сайту. На сайті компанії обов'язково 
повинен бути розділ, присвячений акціонерам і інвесторам. Він потребує регулярного 
оновлення. Рекомендується створити англомовну версію сайту компанії; 
- створення наглядної, чіткої презентації. Великий інтерес в інвесторів 
викликають щоквартальні, піврічні, річні матеріали, що мають формат презентації, 
наприклад такі: "Для інвестиційного співтовариства", "Про компанії", "Про результати 
виробничої і фінансової діяльності"; 
- проведення та участь у конференціях. Надійним інструментом зміцнення 
репутації компанії є участь в інвестиційних конференціях найбільших міжнародних 
інвестиційних банків. Не менш важливі конференції, котрі організовані самою компанією і 
присвячені результатам виробничої та фінансової діяльності (квартальні, піврічні, річні); 
- дуже корисними можуть виявитися регулярні сніданки топ-менеджменту 
компанії з представниками інвестиційного співтовариства. Під час таких зустрічей "без 
краватки" легше встановити довірчі відносини із зацікавленими сторонами. 
В Україні залученням іноземних інвестицій займаються як державні інституції, так і 
іноземні інституційні інвестори (Світовий Банк і Європейський Банк Реконструкції та 
Розвитку). ЄБРР займається не тільки фінансуванням проектів та здійсненням інвестицій, а й 
надає гранти, спрямовані в першу чергу на підвищення якості менеджменту малих і середніх 
підприємств в Україні.  
Дані гранти можна отримати для наступних цілей: - розробка стратегії і підготовка 
стратегічного плану розвитку; проведення маркетингових досліджень;  реорганізація бізнес-
процесів;  автоматизація процесу виробництва;  оптимізація технологічного проектування; 
отримання сертифікації ISO;  ефективне використання енерго- та інших ресурсів;  охорона 
навколишнього середовища;  побудова системи управління фінансовими ресурсами на 
підприємстві;  перехід на міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності.  
Шляхами підвищення інвестиційної привабливості підприємств холдингу має бути 
чіткий комплекс якісних і кількісних показників, що всебічно визначає спроможність 
примноження інвестованого капіталу, і як інтегральний показник, визначає бажання чи 
відмову інвестора вкладати гроші в такий інструмент як підприємство. 
 
  
